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e-książki na e-regałaCh (opole, 6 mArcA 2013 r.)
W dniach 3-9 marca 2013 r. obchodzony był Tydzień książki elek-
tronicznej. To organizowane na świecie od 2004 r. święto ma na celu 
promocję publikacji elektronicznych i propagowanie czytelnictwa 
„z ekranu”. Jedną z licznych imprez, które odbywały się w polskich 
bibliotekach w jego ramach, była organizowana 6. marca przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną im. E Smołki w Opolu konferencja Nowe 
technologie w bibliotekach. E-booki na e-regałach. Tak sformułowa-
ny przez organizatorów temat był odpowiedzią na zmiany zachodzące 
w bibliotekach, a przede wszystkim w profilu gromadzonych zbiorów 
i usług oferowanych przez współczesne placówki. Konferencja miała do-
starczyć impulsu bibliotekarzom, aby w możliwie najlepszy i najszybszy 
sposób reagowali na zmiany technologiczne i rozpoczęli wprowadzanie 
e-booków do oferty swoich placówek. Była skierowana przede wszystkim 
do bibliotekarzy województwa opolskiego oraz województw ościennych. 
Zainteresowanie konferencją, wynikające z ciekawego programu wystą-
pień, przerosło oczekiwania organizatorów. Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc zmuszeni byli odmawiać rejestracji osób, które zgłaszały się 
w ostatniej chwili.
Obrady otworzył Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Opolu, Tadeusz Chrobak. Przywitał wszystkich prelegentów i uczest-
ników, a także nakreślił problematykę poruszaną w referatach. Pierwsze 
wystąpienie przedstawiciela firmy eLib.pl, Mikołaja Topichy-Dolnego 
pt. E-booki, e-czytniki – przegląd urządzeń, formatów i aplikacji było 
wprowadzeniem do tematu książek elektronicznych. Poświęcone zostało 
podstawowym zagadnieniom technicznym związanym z tego typu publi-
kacjami i urządzeniami przeznaczonymi do ich odczytu. Z kolei Łukasz 
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Gołębiewski z Biblioteki Analiz w kolejnym referacie podjął się przedsta-
wienia rynku e-książki w Polsce, szacując jego wartość na 50 000 000 zł 
w 2012 r. Wymienił także czynniki, które hamują rozwój rynku e-książki 
oraz zapowiedział, że najprawdopodobniej zakup publikacji elektro-
nicznych w przyszłości organizowany będzie na zasadach abonamentu. 
Rozwiązanie takie wprowadzane jest już przez niektóre księgarnie. Na-
stępnie głos zabrał Michał Mielniczuk z Biblioteki Publicznej im. Julia-
na Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Tema-
tem jego wystąpienia były – E-booki w Ursynotece. Autor skupił się na 
przedstawieniu praktycznego wykorzystania książek elektronicznych 
w bibliotekach i omówił wprowadzony w Ursynotece projekt udostępnie-
nia czytelnikom bazy World eBook Library. Przybliżył ogólne założenia 
projektu, działania marketingowe podjęte przez Bibliotekę, a na koniec 
zapoznał uczestników z zawartością prezentowanej bazy oraz jej możli-
wościami wyszukiwawczymi. 
Po krótkiej przerwie, w trakcie której uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z czytnikami książek elektronicznych Onyx, prezentowa-
nymi przez firmę Arta Tech, wznowiono obrady drugiej części konferen-
cji. Otworzyło je wystąpienie Moniki Brzozowskiej, reprezentującej kan-
celarię prawną Pasieka Derlikowski Brzozowska Adwokaci i Radcowie 
Prawni Spółka Partnerska. Prelegentka zajęła się w nim problematyką 
Udostępniania E-książek w bibliotece w aspekcie ustawy o ochronie praw 
autorskich. Przedstawiła zebranym wybrane artykuły ustawy, które umoż-
liwiają bibliotekom udostępnianie książek elektronicznych. Następnie 
głos zabrał dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Paweł Braun. W wystą-
pieniu pt. Biblioteka Manhattan – przykład wypożyczalni e-booków omó-
wił działalność pierwszej mediateki na Pomorzu. Szczególnym aspektem 
jej funkcjonowania jest obecność w ofercie e-booków przeznaczonych 
do wypożyczenia. Prelegent podkreślił, że w ramach organizowania 
placówki dążono do tego, aby zapewnić dostęp do wszystkich typów 
źródeł informacji. Zauważył, że czytelnicy pytani o książkę elektroniczną 
w bibliotece są zainteresowani jej obecnością, jednak statystyki wypoży-
czeń tego nie odzwierciedlają. Dodatkowo według Brauna udostępnianie 
egzemplarza książki w wersji elektronicznej jest bardziej kosztowne niż 
książki papierowej, a oferta tych pierwszych jest bardzo uboga. Wystą-
pienia zaproszonych gości zamknął referat Ewy Jabłońskiej-Stefanowicz 
reprezentującej Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Wrocławskiego pt. Wydawca jako autostopowicz. O kształto-
waniu się nowego modelu biznesu. Autorka przedstawiła w nim proces 
zmiany modelu pracy wydawcy, który musi uwzględniać coraz większe 
znaczenie książki elektronicznej na rynku.
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Po ostatnim referacie nastąpiły prezentacje firm, których działal-
ność związana jest z rynkiem książek elektronicznych. Jako pierwsza 
zabrała głos Anna Radoszewska z firmy ibuk.pl. Przedstawiła zebranym 
czytelnię online ibuk.pl w wersji dla instytucji, która od grudnia 2012 r. 
nosi nazwę Ibuk Libra. Obrócz tego bardzo dokładnie omówiła nowe 
możliwości, które daje czytelnikowi stworzenie konta myIbuk. Następ-
nie czytniki książek elektronicznych oraz usługi e-czytelnicze oferowane 
klientom przedstawił Gracjan Bartków z firmy Arta Tech. Ostatnim wy-
stąpieniem była przygotowana przez Andrzeja Wychowańca prezentacja 
systemu do wypożyczeń e-booków dedykowanych bibliotekom i klien-
tom instytucjonalnym opracowanego przez BezKartek.pl. Na zakończenie 
konferencji ponownie głos zabrał T. Chrobak, który podziękował prele-
gentom, słuchaczom oraz wszystkim pracownikom, którzy brali udział 
w przygotowaniu konferencji. 
